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Ecological Consciousness and Func-
tion in City Gardens/Cao Wei
[Abstract] The ecological consciousness in city gar-
dens emphasizes the continuity and the integrity of
the maintenance and restoration of landscape ecol-
ogy and pattern.The ecological function of gardens
is helpful to the improvement of the city's power of
competition and the optimization of the human living
environment.







































































































  (本文承蒙东南大学建筑学院院长王建国教授审阅并提供图 2、图 4，特致谢忱)
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图 1 讲究内外结合、师法自然的江南园林
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